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Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps : 
la Balsamine géante – Impatiens glandulifera
La balsamine géante est difficilement reconnaissable en hiver.
Les tiges se couchent et se décomposent très vite (déjà en
décembre).
Les plantules 
sortent vers le 
mois d’avril. Les 
cotylédons (2 
premières feuilles) 
possèdent un liseré 




épais et d’aspect 
Racines nodales (peu 
observées sur site).
Tiges principales creuses et cannelées à
l’intérieur. Renflements et glandes encore











également un liseré 
rougeâtre.
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